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増加させ，転写因子 Signal transducer and activator of 
transcription 3 (STAT3) を活性化することにより肝糖産
生関連酵素の発現を抑制することを見出している (Nat 
Med. 10: 168, 2004.; Cell Metab. 3: 267, 2006.; 研究成
果 Review#1. Inoue H. Biomedical Reviews. In press.)。
　このような背景のもとに，金沢大学フロンティアサイ































て， 我 々 は，CREB regulated transcription coactivator 




ことを明らかにしている ( 研究成果 Original articles#5. 
Nat Med. 14: 1112, 2008.)。さらに，Crtc2/3 の各ノッ
クアウトマウスの解析から，肝糖新生系酵素遺伝子転写
における肝臓 Crtc2 の重要性の解明 ( 研究成果 Original 
articles#3. Proc Natl Acad Sci USA. 107: 3087, 2010.) ，
中枢神経レプチン作用による交感神経依存性脂肪分解メ
カニズムにおける脂肪組織 Crtc3 の重要性の解明 (( 研究
成果 Original articles#3. Nature 468:933, 2010.) を行っ
ている。
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STAT3 の活性化を阻害することも見出している。さらに，転写因子 CREB のマスターレギュレーター
である Crtc1/2/3 の各ノックアウトマウスの作成・解析を行い，個体糖代謝調節におけるレプチン
依存性の視床下部 Crtc1 活性化の役割，肝糖新生系酵素遺伝子転写および個体インスリン感受性に
おける肝臓 Crtc2 の役割，さらに，交感神経依存性の脂肪分解調節における脂肪組織 Crtc3 の重要
性の解明に参画している。
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